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ABSTR{K
Musik diketahui sangal berpengaruh pada kehidupan tuhkluk hidup. khususnya
urarusia yang menciptakarurya- Dengan ntusik, orar4 dapat mengekspresikan diri dan
perasaan-perasaarurya Selain mendengarkan musik diharapkan anak juga dapat
memainkan salah saru alat nusik. Dengan demikian anak yan-e telah terlatih unh*
bermain nlusik tidak akur sulit menerima pel4iaran malematika karena belajar rnusik
berpenganrh terhadap kenranrpual nutemalika
Subjek pada penelitian ini adalah anak-anak vang berumur 4-6 tahrm. I{etode
sampling 1'ang digrrnakan adalah purposi'.'e sampling dengan jumlah sampel 60 anak
vang terbagi -10 anak kelompok kendali dan J0 anak kelonrpok eksperimen. Dala
dianalisis d*ngan metrggunakal teknik arakova 1 jalur' I kovariabel. Dalarn penelitian
yang menjadi variahel bebasnva dalah belalu mu*ik (electone), variabel terganhmg
adalah kemampuan aierndika- variabel kendali adalah usia (4-6 tahun), dan
kovariabelnya adalair inteli getsi.
Simpulan da{ penelitian ini adalah : Setelah melihat per*embangan anak yartg
belajar musik dan tidal belajar musik dengan mengontrol inteligensi ternyata nak yang
belajar mu*ik meninqkat nilai ntalemarikanya walaupun inteligensi mereka biasa saja
Sedar4kan pada anak yang tidak belajar musik nilai matemarika mereka ada yang
rneningkat dan ada juga yang menurun. Walauprur int.'ligerui seoralg artak biar"a saia
mrreka dapat meninekatkan kemampuan rnatematrka ntereka dengan belajar musik.
Karena belajar musik pada anak - anak pta *ekolah berpengaruh positif terhadap
perkembangan kemampuan maiematikanlra- Hasil dari data statistik diketalui ada
pengarrrh belajal rrrusik ieiectote) terhadap kentarnpual rnzrternatika dengan F '=
29.287. p.= 0.000. p < 0,01 (eangat eignifikan).
